




Air adalah kebutuhan yang paling diperlukan oleh semua makhluk hidup. 
Kebutuhan akan air bersih saat ini semakin meningkat sebanding dengan tingginya 
tingkat pencemaran air. Suatu kualitas air dapat ditentukan dari milai suhu, salinitas, 
kekeruhan (salitasi), kadar oksigen terlarut, pH (keasaman), unsur hara, PO4, dan NO3. 
Nilai yang bisa diukur dengan cukup mudah seperti kekeruhan, pH dan suhu. Dan setiap 
jenis kualitas air memiliki alat ukurnya masing-masing. Tetapi kita sulit untuk 
menemukan alat ukur yang mampu mengukur jenis kualitas air secar bersamaan dalam 1 
alat. Pada penelitian akan dibuat sebuah Sistem Monitoring air sungai menggunakan pH 
meter dan photodiode yang hasil nya ditampilkan pada layar LCD 16 x 2 . Alat ini 
dirancang dengan memanfaatkan mikrokontroler atmega8535 sebagai pengendali utama, 
dimana sensor pH dibuat berdasarkan perubahan nilai ADC dan photodiode sensor kedua 
yang dirancang berdasarkan perubahan tegangan pada nilai output. Dari hasil pengujian 
yang telah dilakukan dengan sampel yang diambil secara acak menunjukkan bahwa 
sistem ini dapat bekerja sesuai fungsinya yaitu dengan selisih error 0,2 - 0,7 dalam setiap 
pengukurannya 





Water is the most necessary requirements by all living things. Requirements for a 
clean water is now increased comparable with height of  water pollution. A water quality 
can be measuring  from the the temperature value, salinity, turbidity ,dissolved oxygen, 
pH (acidity), nutrients, PO4, and NO3.. The value can be measured so easily for turbidity, 
pH and temperature. Where any type of water quality value have each measuring 
instrument, but in this time we hard find a tool which can measured both of them in one 
tools. In this research has made the river water monitoring system using a pH meter and 
a photodiode that its result is displayed on the LCD screen 16 x 2 inch. This tool is 
designed to gain ATMEGA8535 microcontroller as the main controller, which a based on 
output voltage change on the pH sensor ADC and the photodiode are. From the results of 
testing that has been done with samples taken randomly showed that this system can work 
according to its function, when a result haave an error margin 0.2 to 0.7 in each 
measurement 
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